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衰1 ボンドック滞在期間別に見たカテゴリ一別世帯数 1971年 (1992年)
グルの家族 若 者 単身の 一般家族 単身の 単身の 計
および親族 高齢者 成年男子 成年女子
1年未満 3 (2) 2 (1) 5 (3)
1年 6 6
2年 2 2 (1) 4 (1)
3年 2 (2) 2 (2)
4年 5 (1) 5 (1)
5年 1 3 (1) 4 (1)
6亘 2 1 (1) (1) 3 (2)
7年 1 (1) (1) 1 (2)
8年 2 (2) 2 (2)
9年 1 1
10年 2 3 (1) 1 6 (1)
11年23 (1) (1)2 (1) 2
14年 (1) (1)



































































































































































































年齢階級 男 女 計
1971 1992 1971 1992 1971 1992
0-4 4 5 4 6 8 11
5-9 4 5 8 8 12 13
10-14 6 7 6 7 12 14
15-19 2 4 6 8 8 12
20-24 4 4 4 4
25-29 2 1 3 1 5 2
30-34 2 2 2 4 2
35-39 2 1 4 3 4
40-44 1 3 1 2 2 5
45-49 2 3 2 3 4 6
50-54 2 1 1 4 3 5
55-59 2 12 1 12 3
60-64 2l l 7 5 9 5
65-69 8 2 8 2
7 7 4 6 5 7
75-79 1 2 1 2 2
80-84 1 2 3 3 3
85- 1 1
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